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John Sabo and  
Cardinal Mindszenty
1957–1971
Mons. John Sabo és 
Mindszenty bíboros
Mindszenty bíboros úgy emlékezett Sabóra, mint aki saját, 
esztergomi egyházmegyéjének papja, s ebben csak anyit tévedett, 
hogy volt egy másik Szabó, aki Sz-szel írta a nevét és ténylegesen 
az esztergomi egyházmegye papja volt, aki Floridában szolgált. 
John Sabo New Jersey államban, Carteret városában született, 
S-sel írta vezetéknevét, 1930-tól az Indiana állam-beli (Fort Way-
ne egyházmegye) Magyarok Nagyasszonya káplánja, 1935-től 
1980-ig plébánosa, így ötven évig ugyanazon templomban szol-
gált. Első alkalommal 1947-ben, a kanadai Mária-kongresszuson 
találkozott a hercegprímással, ahol tolmácsa volt, innen volt a 
személyes emlék. 1957-ben a washingtoni külügyminisztérium 
révén, egy régi csekk beváltását intézve, eljutott odáig, hogy mi-
seszándékokat és pénzeket küldhetett Mindszentynek a budapesti 
amerikai követségre. Tekintettel arra, hogy az egy nap egy szent-
mise alapon az így küldött miseszándékok időnként kifogytak, 
ő, hívei jóvoltából, a fölöslegből folyamatosan küldött ezen a 
csatornán Mindszentynek, így kialakult egy egyoldalú levelezés. 
Mindszenty több alkalommal megkísérelte a válaszadást, de az 
amerikai diplomaták ezeket visszatartották, csak az összekötő 
diplomata adhatott szűkszavú válaszokat Sabónak.
Deák András Miklós és Somorjai Ádám OSB a fennmaradt 
amerikai diplomáciai források alapján deríti fel ennek a szöve-
vényes történetnek a hátterét, amely végül is arra vezetett, hogy 
Mindszenty 1971. szeptember 28-án vatikáni rábeszélésre, de 
„önként” elhagyta az amerikai nagykövetséget.
Budapest, 2020
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228 Documents in English. Summary on pages 341-342.
